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Sakregister
S ak re g is tre t o m fa tta r  de ls  k o n s tn ä re r  (äv e n  a n o n y m m ä s ta re , m o n o g ra m m is te r , 
v e rk s tä d e r) , de ls h a n d s k r if te r  och ä ld re  try ck  som  o m n ä m n ts  som  s tilp a ra lle lle r  
och  fö rlag o r.
K O N S T N Ä R E R Bendz, Wilhelm Benedetto Antelami 83/3:481/4:33-34ABC-m ästaren 77/3-4:3 Berg, Claus 83/2:17Aertsen, Pieter 83/4:35 84/2:20,24-25Alberti, Leon Battista 80/2:21 Bergquist, C. E. 79/1:38Albertus Pictor 75/1:24,27 Bertram , meister 84/3:12-1677/3-4:58 Bloch, Carl 84/2:72,7378/1:14-24 Blom, Petter 80/2:278/2:13-14 Bos, Cornelis 82/2:578/4:38 Bosch, H ieronym us 76/3:2879/2:10-11,13 81/1:2983/1:10 Boucher, Francois 83/2:3Altdorfer, Albrecht 82/1:2 Bouts, Aelbrecht 79/3:25A m m an, Jost 78/3:4-6 Brarupm ästaren 79/3:15A m und, m äster 79/1:21 ( = Everlövverkstaden) 80/2:780/1:35 Bring, Erik Olofsson 79/1:3781/2:29 Brodess, Anders 84/3:582/4:8,10,14,15, Brosamer, Hans 84/2:5722 Breughel d. ä., Pieter 79/2:4183/1:26 82/2:6,8,983/3:19 Bruyn, A braham  de 79/4:3083/4:21-22 Brons-målaren 84/2:65Andersson, Oscar 84/3:29 Burton, Robert 80/4:13,15Andreas Alciatus 76/3:18 Bury Saint E dm und’sAnonym m ästaren L.F. 79/4:5 Cross 76/1-2:58Anselm 76/1-2:58 Bysantios 80/1:25-29A rbor V itaem ästaren 79/3:31 80/3:38Archimboldo, Giuseppe 76/1-2:15 81/4:32-34Arendtz, Cornelis 82/3:21 82/2:18,19,21Arfe, Ju a n  de 81/4:17 26A rndt, Johann 79/1:38 83/4:26,31Baldung-Grien, Hans 76/1-2:8 84/1:33Barbarossa-relik variet 77/1:3-15 Calcarius 83/4:26Bayeux-tapeten 83/1:24 Cappenberg-relikvariet 77/1:3-16Beham, Bartel 79/2:37-44 Caravaggio, M ichel­Beham, Hans Sebald 79/2:37-44 angelo 76/1-2:8-1079/4:30-34 Carracci, Annibale 83/2:380/4:13-14 Cellini, Benvenuto 83/1:1784/2:65 Chagall, M arc 76/4:10-12Bellini, G iovanni 84/1:20-21 C hrister, m ålare från Björneborg 82/3:1
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C hristian, m äster Giotto di Bondone 81/1:29(Åland) 84/2:68 82/4:35-36Clein, Frantz 82/2:2,4 ,6 ,8,10, G herardi, Cristofano 82/2:811 Goes, Hugo van der 80/3:26,28,29C ranach, Hans 84/2:65,67 Gossaerts, J a n 76/1-2:8C ranach d. v., Lucas 81/1:38 G ranberg, Jonas 80/2:182/3:3 G ran lund, M agnus 79/1:3784/2:57,65,67 G runew ald, M athis 79/2:39Creussner, Friederich 76/4:13 Neithardt 80/2:28-29Cunego, Domenico 83/2:4 81/1:30Dahlqvist, bildhuggare 81/3:48 Guercino (GiovanniDass, Petter 80/4:16-17 Francesco Barbieri) 83/2:3-6David, G erard 83/4:9 H aken Gulleson 77/1:24Desvalliéres, Georges 81/1:31 80/1:21D ittm eier, Philipp 79/2:39 H am m ershøi, Vilhelm 84/1:20-23Dolcino, Fra 79/2:41 Hans Hesse 75/2-3:40Douce M issale-m ästaren 76/1-2:57 Hansson, Holger 82/3:21Drogo, m unk 82/1:29 Heemskerck, M aertenDyck, Anthonis van 83/2:3 van 82/2:3,5D uren, Adam van 84/2:40-41,47, Helligt rekonger-m ästaren 81/1:449 Hem m esen, J .  van 82/1:1 1D urer, Albrecht 79/2:37,41 H erm an Pictor 84/4:1180/3:28,30 H erm en Rode 84/3:2080/4:11,13 H jort, Bror 81/1:3181/1:30 H julström , Daniel 84/3:1,6-7,8,984/2:64-65 H jørlunde-verkstaden 81/3:32-3384/4:32 Holbein d .y ., Hans 79/2:3-4Edebo-m ästarcn 77/3-4:7 81/1:30Edler, Johan 79/1:37 H order, m äster 75/1:7-980/2:1,3,4 H uber, W olfgang 80/3:29-30Eghil 77/3-4:3 H augen, Claus Sten 84/4:31Elm elunde-m ästaren 75/1:13 H ultgren, Jacob  M agnus 84/3:5-684/2:22-23 Hvidesläktens m ålare 75/2-3:3Ensor, Jam es 81/1:30 Hörberg, Pehr 80/4:36E verlöv-verkstaden 79/1:8 Isaacsz., Isaac 82/2:10-11( = Brarup-m ästaren) 80/2:7 Isaacsz., Pieter 82/2:1,2,7,10,12Finja-gruppen 75/2-3:23 Isefjord-m ästaren 80/1:1481/3:3484/4:17 80/2:781/1:24Fjälkinge-verkstaden 80/2:7 J a n s z ., H erm an 82/2:3Flaxman, Jo hn 83/2:6 se M aerten vanFröjel-Falsterbogruppen 76/3:25 HeemskerckFrøyshov, Ase 80/4:4 Jean  le Bouteiller 82/1:23-24Fyner, C onrad 79/2:44 Johannes Iwan 81/1:4G addi, Agnolo 79/4:5 Johannes Rosenrod 78/2:1-7Gerstorff, Hans von 82/3:12 83/4:22Giorgione 76/1-2:8 84/2:33
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Johannes Stenrat 75/2-3:40Johansson, Anders 79/1:10Johansson, M aja 81/1:22Jordan  m ålare 76/4:5-879/4:39Josephson, Ernst 81/1:30Juan de M orales 76/1-2:11-12Jørgensen, Mogens 84/2:74,76Kandinsky, Wasily 84/2:74(?)Købke, Christen 83/3:5Kungaspegel (Kongespejl) 79/4:15,16,17Kongsted-m ålaren 81/1:4,5,7K nippekolonn-m åstaren 79/3:31Lars G erm undsson 81/2:36Lars Snickare 81/4:36Larsson, Hans 81/1:31Le Nain, bröderna 84/1:22Lerdal, Kristofer 80/4:4Leyden, Lucas van 84/4:10Lindroth, Per 84/3:29,32I .ouvren 81/1:29Lundaskolan 80/3:14.17,18Lundbye, J . T . 84/1:31M agdalena-m ästaren 84/4:6Majcstatis 80/1:21,22,28M andelgren, NilsM ånsson 79/2:19
Masaccio (Tom aso diSer Giovanni) 82/3:40M athan, Jacob 82/4:6MB = M eister derZackenblätter 82/3:3M eckenem, Israel van 83/4:1-2M eister E. S. 76/4:7-8M ersenne, M arin 81/1:38-39M orten m aler(D anm ark) 81/1:1-11M oser, Lukas 84/4:7M unkarps-gruppen 77/2:14M årten, m äster (Aland) 84/2:68M örarps-m ästaren 77/2:14
Nielsen, O luf 84/2:53Nils Håkansson 82/4:8,16,18,2123N ilsen-Edw in, Aage 79/4:22Nolde, Emil 81/1:2183/2:3784/2:74
” N ordlandets T ro m p et” , se Petter DassNotke, Bernt 80/2:29-3083/1:3684/1:12
Olofsson, Peder 79/1:35Olsson, Anders 82/2:35O thelric, stenm ästare 79/3:31Panagia (ikon) 76/4:11Parm igianino, il(Girolam o M azzola) 76/1-2:5-16
Pazirik-graven 77/2:26Pedersen, C arl-H enning 84/2:71Pellerin, Baptiste 82/2:8Pencz, Georg 79/2:37-44Peter m ålare 78/2:9-10Pettersson, Carl W ilhelm 79/4:36-37Pettersson, Lauritz 79/2:1Physiologus 80/1:18Piero della Francesca 76/1-2:1179/4:5Poussin, Nicolas 83/2:3-6
Rafael (Rafaello Santi) 76/1-2:584/2:72
R atgeb, Jö rg 79/2:39Reims-skolan 80/2:12R em brandt (H arm ensz.van Rijn) 84/1:22R iem an, NicolausH inrich 78/2:21Riem enschneider, T iim an 79/2:39Rienzi, Cola di 79/2:41Risinge-m ästaren 79/4:580/1:33
R obert M oreau 78/1:40Roed, Jørgen 83/3:1-684/1:30-31
R oger von Helm ars-hausen 76/1-2:65Rosai, O ttone 81/1:31R ouault, Georges 81/1:30R ygnestad-m ålaren 83/4:22-23R åsted-m ålaren 75/1:982/4:30Sallinen, Tyko 83/4:34Scarensis, m äster 79/3:31
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Schönsperger, Jo han n 80/2:29,30Sibylle-m ålaren ( = Tre- faldighets-m ästaren) 83/4:21Sigm und, m äster 79/1:12-24Sigraf 80/1:16-29
Skovgaard, Joakim
81/4:32,3483/3:384/2:72,74
Snårestad-gruppen 84/4:2684/1:4,13,15,16
Steenvinkel d .ä . , 
H ans van 80/1:32-33Stenberg, G udrun 84/2:76Stenrat, Johannes 80/2:29,31Stoltz, Sven Gustafsson 84/3:3
Ströyer, Poul 80/1:19,20
Swant, Hans
83/2:3683/4:3582/2:36
Sørensen, H enrik 83/3:37
T aylor d .ä . , Isaac
83/4:3584/3:3,8T him , Reinholdt 82/1:1,2 ,4 ,5,6,
Thorvaldsen, Berthel 1380/2:3
T hrane , M ogens C hristian
80/3:4181/1:23,2483/2:3783/4:3584/2:71-72,74
78/2:21-25Tiepolo, Giovanni Battista 83/2:3T ierps-gruppen 77/3-4:3-14T intoretto  (Jacopo 83/2:36Robusti) 83/4:34Tischbein, W ilhelm 83/2:6Tizian (Tiziano Vecelli) 81/1:29Toppelius, M ikael 84/3:9-10T ore stenm ästare 80/3:16Trefaldighetsm ästaren ( = Sibylle-målaren) 83/4:21T  øm m erby-m astaren 77/3-4:68
Unionsm ästaren 81/1:4
84/2:33U ther, Baptista van 82/3:21V adstenam ästaren 83/4:21V adstenaskolan 82/4:8,9,1683/3:1984/2:37V asari, Giorgio 76/1-2:5-1482/2:8,12Veläsquez, DiegoP.odriguez 78/3:8-9V erm ehren, Fr. 84/1:31Veronese, Paolo 83/2:3683/4:34Virgil Solis 79/4:30,3380/4:13-14Vittskövle-verkstaden 79/1:3Vittskövle-kretsen 82/4:8.15-18,21-22Vogelweide, W alter vonder 80/4:6-17Vostre, Simon 75/2-3:31W ahlin, Johan 84/3:4W altensburg-m ästaren 83/4:38W arnheim , Erik 80/2:5W eiditz, Hans 84/2:36W ilhelmson, Carl 83/4:34W illbrandt, C hristian 82/3:1W inchesterskolan 75/1:6W olf T rau t 78/1:19,21,23Yavari, Birgitta 81/1:28-29Z anetti, A .M . 76/1-2:12-13Zackenblätter, M eisterder ( = M B) 82/3:3Z undt, M athias 84/2:61Atvids-m ålaren 84/2:49Ø rbæ k-m ålaren 79/1:39
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h a n d s k r i f t e r  e t c
Apokalypser 
T h e  C lo iste r’s
A pocalyps 78/4:14-15De Q uincey-
apokalypsen 76/1-2:56
Apokryfiska texterP rotevangelium  Jac o b i 79/1:13,27-28 (Jakobs förevangelium ) 79/2:6 
80/3:24E vangelium  Pseudo- 79/1:13,29M atte i (D et oäk ta 79/2:6M atteu sev an g .) 80/3:24T h o m as’ B arndom s­
evangelium  79/1:29E vangelium  de
nativ ita te  M ariae  79/2:6
Biblar
A rsenal, Bible de 1’ 79/2:30
Bibles M oralisées 76/1-2:56,58
Biblia P au p eru m  78/1:14-15,18-23 
79/1:3-10 79/3:14
80/2 :7 ,8 ,10 ,15,19,2281/2:16-1982/1:23C h ristian  III :s  bibel 79/3:19,20,22Florensbibeln  75/1:12Frederik  I I :s bibel 84/2:69
G ustav  V asas bibel 82/3:3
H olkham bibeln  76/1-2:60L u beckerb ibe ln ,
L udvig  D ie tz’ (1533) 79/3:20,22M aciejow sky-
testam entet 75/1:12M erians bibel 79/2:4N ya T estam en te t,M ikael A gricola 82/3:3V ersio V u lgata  80/3:24
W inchesterbibeln  75/1:10-12
78/3:14-16 78/4:16-18
Breviarier/tideböckerB reviarium  
A arhusiense (Å rhus) 75/4:13,14 A rosiense (V ästerås) 80/2:24,25 L incopense
(L inköping) 80/2:24,25L undense (L und) 80/2:24 
N idrosiense (T ro n d - 75/2-3:34 
heim ) 79/4:22-29R o m an u m  (R om ) 75/4:13 Scarense (Skara) 80/2:24,25 S trengnense
(S trängnäs) 80/2:25
U psalense (U ppsala) 80/2:24 
B reviarium  från  L iége 82/1:5-6 Egerton Book of 
H ours 84/1:5-6F lam ländsk  tidebok 83/4:8 
Petites H eures 80/2:1T idebok  75/2-3:31
84/3:2C an tieu m  canticorum  (H öga visan, nederländsk 
blockbok) 83/3:21,27-32C an tu s S ororum  83/3:24-32C ro n icorum  liber 77/3-4:6E gbert C odex 75/2-3:6
Evangeliarier
E vangeliarier 75/2-3:14
K ejsar O tto  III :s  75/4:27evangeliarium  81/2:32K ruszw ica-evange- 
liariet 75/2-3:16Sain t-G om bert eller 
A nsachs evangeliebok 82/4:27 
U ta-evangeliariet 75/2-3:29G ospels o f H en ry  the 
Lion 84/4:2E xu lte tru lla r från
M ontecassino 82/1:24,27
HandskrifterM anessische
H andschrift 83/1:18
Zainerbibeln 79/1:36
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Handskrif t  R:719 s e U U B  79/4:15-18
Handskrift  Perg.fol. ,  nr.  3 (Reykjahólabók) se Stockholm, KB 79/4:15
Handskrift  Add.4895,12mo se London , Br.M us. 79/4:15
Handskrift  A M  655V,4to 79/4:15
Handskrift  A M  43,8vo (Jónsbók) 79/4:16
Handskrift  De laG ardie  9, perg. 79/4:16-20
H andskrift  Add. 4895 bl. 74r 79/4:17
Heidelberghandschrift  80/4:13 Heynesbók (AM  147,4to) 79/4:15.18
W eing ar tn e r  Lieder- handschrif t 80/4:12,13
Lag-handskrift  AM  160 4to 79/4:22,24Stuttgarthandschrif t  se ” Die W eingar tner  L iederhandschrif t”  80/4:13
H ortus  deliciarum 81/4:1
Isländsk tegnebog A M  673a, 4to, nr.  X X X I I I  79/4:16Legenda A urea ,  se Vitae 
Ludolf  av Sachsen:V ita  Christi  80/3:26
ManualenH em sjöm anuale t  75/4:28M anu a le  Norvegicum 75/4:13,14
M anuskriptM ontecass inom anu-  76/1-2:59-60 
skriptet 76/3:11
Sankt Blasien-m anuskrip t  83/1:8,11
M anuskr ip t  B .N . Lat.12054 f. 12 84/4:3M anuskr ip t  B.N. Fr24955 84/4:12
M S Paris BN Cod.la t .
8892 82/1:29
Ms. Brit. M us.  Harl.5102 81/3:29-30
MissalenMissale L undense 75/2-3:3379/4:16 
79/4:26-28 84/3:2
Missale Nidrosiense 75/2-3:34
Misale R o m a n u m  75/4:13Parisiskt missale 79/1:24
Mönsterböcker
R eune r  M uste rbuch  81/2:32M önsterbok  från Athos 79/3:9
Necrologium L undense  75/4:28
77/2:13
Passionalen
Passional Christi  und Antichris ti  (Luther)  84/2:66R. H. R e rav iu s’
Passionale 84/4:32
Perikopenbuch S. Ehren- trud  82/1:25
PsalterierBlanche de Castilles psalterium 82/1:27C arrow  Psalter 81/3:29,36Corbie-psalteriet 80/3:40-4181/4:32
D rot tn ing  Ingeborgs psalter ium, ms 1695 78/4:5-6(se Chantilly) 81/3:42Fitzwarin-psalterie t 84/1:6-9Huth-psalteriet  84/1:2-3Luttrel-psalteriet 78/2:3084/1:5-8 
83/1:12
Munkeliv-psalteriet 82/4:17,21Peterborough-psalterie t 
och bestiariet 84/1:6-7
(se C am bridge ,  C orpus
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Christi College)Queen M ary ’s
psalterium 84/1:6Saint Albans psalteriet 75/2-3:1 7
76/1-2:65-71 Shaftesbury-psalteriet 78/4:15.16 U trecht-psalteriet 77/2:25 Vadstena-psalterie t 82/4:20
Sakramentarier
Willibalds sakramen-
ta rium  76/1-2:64Drogos
sakram en tar ium  82/1:23Speeulum Ecelesiæ 81/4:1Speculum H u m an ae  
Salvationis 80/2:19-22Tidebok, se B reviarium
Vallen tunakalendarie t  77/2:13
Vitae
Legenda A urea  78/4:14-15
79/2:6-7,15-1879/4:3-5,1580/2:24,3284/4:6Vita Chris ti ,  av Ludolf  
av Sachsen 80/3:26Vita M ar iae  Mag- dalenae 84/13V ita Willibaldi 79/2:1Vulgata , se Biblar 
W eingar te r  Welfen- 
chronik 75/1:9
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